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ПОПРАВКА К СТАТЬЕ "О МАТЕМАТИЧЕСКИХ НЕКОРРЕКТНОСТЯХ...",  
"Электротехника и Электромеханика" 2006, №3 
 
 Вследствие сбоя при компьютерной верстке в статье "О МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НЕКОРРЕКТНОСТЯХ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ" (2006, №3, 
стр. 64 – 66) были допущены следующие опечатки:  
1. На стр. 64 в шести местах вместо ε должно быть Е. 
2. Физические величины векторного типа в формулах 6, 7 (правая часть), 8, 13 – 19 
должны быть обозначены жирным курсивом. 
